新时期我国技术引进存在的问题与对策 by 卢荣忠 & 景莉
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引进 80 年代技术的企业不超过引进企业的 1 / 3
,
引进 70 年代技术的企业亦 占 1 3/ 左右
,




引进机器设备等硬件占引进技术的 8 0 % 左右
,
软件仪 占




































































































































































国外大石化公司科研费一般 占其销售额的 3 % 一 5 %
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